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sont฀ ainsi฀ quatre฀ grandes฀ périodes฀ d’utilisation฀ du฀ site฀ qui฀ ont฀ été฀ identiﬁées฀ avant฀ le฀XVIe฀ s.,฀
chacune฀ évoque฀ une฀ situation฀ topographique฀ différente.฀Outre฀ l’appréhension฀ de฀ la฀ complexité฀
du฀bâtiment,฀cette฀étude฀a฀permis฀de฀mettre฀en฀évidence,฀sur฀des฀points฀précis฀(choix฀des฀matériaux,฀





it฀ is฀ that฀ it฀ is฀ situated฀within฀ the฀ town฀ itself.฀The฀house฀ is฀ in฀ fact฀ constructed฀ inside฀ the฀ site฀of฀












A฀ HOUSE฀ IN฀ THE฀ CATHEDRAL฀ CLOSE฀
OF฀ TOURS฀ ( INDRE-ET-LOIRE ) : ฀ ITS฀
A R C H I T E C T U R A L ฀ E V O L U T I O N ฀
AND฀ CONSTRUCTION฀ TECHNIQUES

















Différentes฀maçonneries฀ d’origine฀ antique฀ont฀ été฀








฀ ฀ 1.2.1.฀ La฀première฀maison฀médiévale
฀ ฀ 1.2.2.฀ ฀L’agrandissement฀de฀la฀construction
฀ 1.3.฀ ฀La฀construction฀de฀la฀seconde฀
maison฀médiévale฀(phase฀4)
฀ ฀ 1.3.1.฀ ฀Distribution฀et฀structure฀générale฀฀
du฀bâtiment
฀ ฀ 1.3.2.฀ L’organisation฀de฀la฀charpente
฀ ฀ 1.3.3.฀ Les฀cheminées฀et฀les฀baies
฀ ฀ 1.3.4.฀ ฀L’aspect฀esthétique฀:฀฀
les฀sculptures฀et฀les฀peintures




Les฀ recherches฀menées฀ sur฀ le฀ bâtiment฀ nord฀ de฀ la฀
propriété฀du฀12฀rue฀du฀Général฀Meusnier฀à฀Tours฀(Fig.฀1)฀
résultent฀ d’un฀ travail฀ de฀maîtrise฀ d’Histoire฀ de฀ l’art฀
présenté฀ par฀ l’auteur฀ en฀ 2003฀ à฀ l’université฀ François฀
Rabelais฀de฀Tours฀(LEFEBVRE฀2003),฀sous฀la฀direction฀de฀
F.฀Journot฀(maître฀de฀conférence฀à฀l’université฀de฀Paris฀I฀






la฀ ville฀ de฀Tours฀:฀ l’amphithéâtre฀ gallo-romain,฀ l’en-
ceinte฀du฀castrum฀du฀Bas-Empire฀et฀l’ancien฀quartier฀
canonial฀ de฀ la฀ cathédrale฀ (Fig.฀ 1)2.฀ Les฀ conditions฀













฀ ฀ 2.1.1.฀ ฀L’utilisation฀majoritaire฀฀
des฀tuffeaux
฀ ฀ 2.1.2.฀ ฀Les฀autres฀matériaux฀:฀le฀bois฀฀
et฀la฀terre฀cuite฀architecturale
฀ 2.2.฀ La฀mise฀en฀œuvre
฀ ฀ 2.2.1.฀ ฀Les฀ouvrages฀spéciaux฀฀
de฀maçonnerie
฀ ฀ 2.2.2.฀ L’échafaudage
฀ ฀ 2.2.3.฀ La฀charpente฀de฀comble
฀ 2.3.฀ L’économie฀dans฀la฀construction
฀ ฀ 2.3.1.฀ ฀Le฀remploi฀des฀maçonneries฀
antérieures









appartiennent฀ à฀ deux฀ édiﬁces฀ distincts฀ dont฀ l’étude,฀
menée฀par฀J.฀Seigne,฀est฀en฀cours฀:฀il฀s’agit฀de฀l’amphi-
théâtre฀construit฀à฀ la฀ﬁn฀du฀ Ier฀ s.฀et฀agrandi฀au฀ IIe฀ s.,฀
puis฀par฀la฀suite฀de฀sa฀transformation฀en฀fort฀(SEIGNE฀
à฀paraître).฀Parce฀qu’elles฀ont฀eu฀un฀rôle฀déterminant฀dans฀
l’implantation฀ et฀ l’organisation฀ des฀ constructions฀




mière฀ phase฀ de฀ construction฀ reconnue฀ (Fig.฀ 3).฀ Les฀
maçonneries฀ lui฀ appartenant฀ se฀ localisent฀ dans฀ le฀mur฀
sud4฀du฀bâtiment฀et฀à฀ l’est฀dans฀ l’une฀des฀deux฀volées฀
d’un฀escalier฀de฀l’amphithéâtre,฀appartenant฀apparemment฀





Le฀mur฀ ouest฀ correspond฀ à฀ la฀ seconde฀ phase฀ de฀
construction฀(Fig.฀3).฀Il฀s’agit฀de฀la฀partie฀anciennement฀










rement฀ parallélépipédique฀ de฀ 5,30฀m฀ dans฀ le฀ sens฀
nord-sud฀par฀8,40฀m฀est-ouest฀(Fig.฀3).฀La฀pièce฀semble฀
avoir฀été฀délimitée฀au฀sud฀par฀une฀reprise฀des฀maçon-
neries฀ gallo-romaines฀ précédemment฀ décrites฀ et฀ à฀
l’ouest฀par฀ le฀mur฀de฀fondation฀du฀fort฀ (Fig.฀3฀et฀5).฀
C’est฀au฀nord฀que฀les฀éléments฀de฀la฀phase฀3a฀sont฀les฀
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par฀un฀arc฀à฀double฀rouleau฀;฀le฀premier฀rouleau฀est฀de฀
tracé฀surbaissé,฀ tandis฀que฀le฀second฀est฀un฀arc฀plein฀
cintre,฀ avec฀ une฀ arrière-voussure฀ de฀ tracé฀ surbaissé฀
(Fig.฀7).฀Au฀mur฀est฀également฀adossée฀une฀cheminée,฀
désormais฀bouchée,฀encadrée฀de฀deux฀niches฀de฀dimen-
sions฀ sensiblement฀ identiques,฀ couvertes฀ d’un฀ petit฀
linteau฀de฀ tuffeau฀ jaune,฀ lui-même฀déchargé฀par฀une฀
plate-bande฀clavée฀(Fig.฀3,฀7฀et฀11).
À฀l’est,฀l’espace฀était฀fermé฀par฀un฀mur฀désormais฀
arasé฀ dont฀ ne฀ subsiste฀ la฀ trace฀ de฀ l’arrachement฀ que฀










Il฀ faut฀ signaler฀ qu’aucune฀ ouverture,฀ autre฀ que฀ la฀
porte฀ précédemment฀ décrite฀ n’a฀ pu฀ être฀ reconnue฀



















plus฀ réalisé฀ en฀ pierres฀ de฀ taille,฀ mais฀ en฀moellons฀
(chose฀encore฀visible฀sur฀le฀mur฀nord).฀Une฀ouverture฀
est฀percée฀dans฀le฀mur฀oriental฀;฀son฀accès฀est฀possible฀














































visible,฀ à฀ la฀ différence฀ près฀ que฀ le฀ niveau฀ de฀ sol฀ à฀
l’est฀ devait฀ être฀ plus฀ bas฀ que฀ l’actuel,฀mais฀ formait฀
toutefois฀ un฀ niveau฀ semi-enterré.฀La฀ principale฀ dif-
férence฀ avec฀ la฀ disposition฀ originelle฀ vient฀ du฀ fait฀
Fig.฀3฀฀:฀Tours฀(37)฀:฀12฀rue฀du฀Général฀Meusnier.฀Proposition฀de฀phasage฀du฀sous-sol.฀En฀gris฀foncé,฀les฀constructions฀propres฀
à฀la฀phase฀;฀en฀gris฀clair,฀les฀maçonneries฀réutilisées.฀B.฀Lefebvre฀d’après฀B.฀Lefebvre,฀J.-P.฀Sazerat฀et฀J.฀Seigne.
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que฀ le฀ bâtiment฀ est฀ maintenant฀ encadré฀ par฀ deux฀
constructions฀plus฀récentes,฀alors฀que฀durant฀la฀phase฀
4,฀il฀devait฀être฀ﬂanqué฀par฀un฀corps฀de฀bâtiment฀qui฀
lui฀ était฀ contemporain฀ (Fig.฀ 11).฀ En฀ effet,฀ certains฀
indices฀incitent฀à฀croire฀que฀le฀bâtiment฀étudié฀fonc-
tionnait฀avec฀un฀autre,฀situé฀immédiatement฀au฀nord-
ouest,฀ ceci฀ est฀ notamment฀ suggéré฀ par฀ la฀ série฀ de฀
blocs฀de฀parement฀qui฀se฀poursuit฀dans฀la฀construction฀
plus฀ récente฀ placée฀ au฀ nord฀ (au฀ 10฀ rue฀ du฀Général฀
Meusnier).฀La฀maison฀dans฀son฀état฀initial฀possédait฀







ouvertures฀ (Fig.฀ 9)5.฀Ainsi฀ il฀ est฀ tentant฀ de฀ penser฀
qu’à฀ cet฀ emplacement฀ prenait฀ place฀ à฀ l’origine฀ un฀












bâtiment฀ aurait฀ été฀ à฀ deux฀ corps฀ de฀ logis฀ dont฀ l’un฀
aurait฀présenté฀un฀pignon฀sur฀ rue,฀ l’autre฀en฀ retrait,฀







de฀ maison,฀ très฀ répandu,฀ se฀ retrouve฀ dans฀ de฀ très฀
nombreuses฀villes,฀et฀notamment฀à฀Tours฀comme฀cela฀
est฀ attesté฀ rue฀ du฀Mûrier฀ par฀ une฀ gravure฀ du฀ début฀
du฀ XXe฀ s.฀ (GATIAN฀ de฀ CLÉRAMBAULT฀ 1912฀:฀ pl.฀ LX฀;฀
L’architecture฀civile฀à฀Tours…฀1980฀:฀60).
1.3.2.฀ L’organisation฀de฀la฀charpente
Inclinés฀ à฀ 59°,฀ les฀ deux฀ versants฀ de฀ la฀ toiture฀ du฀
corps฀de฀bâtiment฀étudié฀sont฀portés฀par฀une฀charpente฀






























Il฀ faut฀ encore฀noter฀que฀ les฀principales฀pièces฀de฀
bois฀(les฀poinçons฀et฀les฀premiers฀entraits฀retroussés฀
présentent฀un฀élargissement฀aux฀extrémités฀(Fig.฀14).฀
Ce฀ phénomène฀ ne฀ semble฀ pas฀ répondre฀ à฀ un฀ souci฀
décoratif฀:฀ces฀élargissements฀servent฀plutôt฀à฀assem-
bler฀ plus฀ facilement฀ les฀ pièces฀ les฀ unes฀ aux฀ autres.฀
Enﬁn,฀ le฀ contreventement฀ est฀ assuré฀ par฀ une฀ panne฀
faîtière฀et฀une฀lierne฀de฀sous-faîtage฀qui฀prend฀place฀
immédiatement฀ en฀ dessous฀ des฀ premiers฀ entraits฀
retroussés.฀Après฀observation,฀il฀semble฀que฀les฀entraits฀
retroussés฀ croisent฀ la฀ lierne฀ sans฀ assemblage,฀ par฀
simple฀superposition.






de฀ ces฀marques฀ indique฀ que฀ la฀ charpente฀ ne฀ semble฀
pas฀avoir฀subi฀de฀changement.









portantes฀modiﬁcations฀ depuis฀ sa฀mise฀ en฀ place,฀ en฀
phase฀4.
1.3.3.฀ Les฀cheminées฀et฀les฀baies
Durant฀ la฀ phase฀ 4,฀ il฀ semble฀ que฀ le฀ niveau฀ de฀





une฀ embrasure฀ extérieure฀ réalisée฀ en฀ tuffeau฀ jaune฀
de฀ type฀ “฀Écorcheveau฀”฀;฀ le฀ couvrement฀ est฀ assuré฀
par฀ un฀ linteau฀ échancré฀ selon฀ un฀ tracé฀ en฀ anse-de-
panier.฀ Le฀ système฀ de฀ fermeture฀ est฀ particulier฀:฀ à฀
l’extérieur,฀ sur฀ le฀ côté฀ droit฀ et฀ dans฀ la฀ partie฀ supé-
rieure฀du฀linteau,฀on฀observe฀les฀vestiges฀d’un฀cham-





aussi฀ à฀ la฀ phase฀ 4฀;฀ elles฀ présentent฀ la฀ particularité฀
d’avoir฀un฀ linteau฀qui฀ne฀ repose฀pas฀directement฀ sur฀
les฀ piédroits,฀ mais฀ par฀ l’intermédiaire฀ d’une฀ petite฀
brique7.฀ De฀ plus,฀ elles฀ conservent฀ à฀ l’intérieur฀ des฀
traces฀ de฀ feuillure฀ une฀ série฀ de฀ petits฀ trous฀ servant฀
vraisemblablement฀ plus฀ à฀ placer฀ un฀ dormant฀ qu’une฀




















(Fig.฀ 16).฀ Les฀ blocs฀ constituant฀ les฀ piédroits฀ de฀ ces฀
baies฀sont฀en฀tuffeau฀dit฀blanc฀(et฀d’une฀couleur฀effec-
tivement)฀ très฀ blanche,฀ tandis฀ que฀ les฀ premiers฀ et฀
derniers฀ blocs฀ des฀ piédroits,฀ ainsi฀ que฀ le฀ linteau฀ et฀
l’appui฀sont,฀eux฀aussi฀en฀tuffeau฀dit฀blanc,฀mais฀cette฀
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pas฀de฀pousser฀plus฀loin฀l’observation.฀On฀supposera฀
alors,฀ en฀ conformité฀ avec฀ les฀ dispositifs฀ observés฀
habituellement,฀ que฀ ces฀ grandes฀ baies฀ possédaient฀
chacune฀ un฀ bâti฀ dormant฀ en฀ bois฀ encastré฀ dans฀ les฀
feuillures฀ de฀ pierre฀ et฀ recevant฀ des฀ châssis฀mobiles฀
pour฀ la฀partie฀basse฀ (sous฀ la฀ traverse)฀et฀ﬁxe฀pour฀ la฀
partie฀haute.฀Ces฀châssis฀pouvaient฀être฀vitrés฀ou฀gar-
nis฀de฀papier฀huilé฀(VIOLLET-LE-DUC฀1854-1868฀:฀t.฀5).
Cet฀ ensemble฀ d’ouvertures฀ faisait฀ de฀ ce฀ rez-de-
chaussée,฀le฀niveau฀le฀plus฀éclairé฀et฀le฀plus฀important฀
du฀bâtiment.













haut฀ placé฀ qu’il฀ ne฀ l’est฀ actuellement.฀ Le฀ type฀ de฀




de฀ l’état฀ en฀ place.฀Ainsi,฀ la฀ fermeture฀ de฀ cette฀ baie฀







geur฀ de฀ l’embrasure฀ extérieure฀ de฀ cette฀ baie.฀ Elle฀





moins฀ deux฀ pièces฀ (Fig.฀ 5).฀Des฀ deux฀ cheminées,฀ si฀
l’une฀est฀totalement฀détruite,฀la฀seconde฀semble฀n’avoir฀














(cf.฀ infra)฀:฀ mesurant฀ 28฀ cm฀ de฀ large฀ et฀ 90฀ cm฀ de฀
hauteur,฀ elles฀ sont฀ couvertes฀ d’un฀ linteau฀ de฀ pierre฀
posé฀ sur฀ des฀ chantignolles.฀ L’une฀ d’elles฀ conserve฀
encore฀ un฀ vantail฀ certainement฀ d’origine฀:฀ composé฀
d’une฀ seule฀ planche฀ de฀ bois,฀ il฀ est฀mobile฀ et฀ pivote฀
par฀rapport฀au฀mur฀au฀moyen฀de฀deux฀paumelles.฀Les฀
pentures฀ forgées,฀ ﬁxées฀ sur฀ le฀ vantail,฀ décrivent฀ une฀
















Les฀ grandes฀ baies฀ à฀meneau฀ et฀ traverse฀ déjà฀men-
tionnées฀concentrent฀à฀elles฀seules฀la฀quasi-totalité฀des฀
sculptures฀et฀peintures฀encore฀visibles฀appartenant฀à฀la฀
phase฀ 4.฀ Les฀ sculptures฀ sont฀ désormais฀ observables฀













tés฀ prenant฀ place฀ sur฀ chacun฀ des฀ derniers฀ blocs฀ des฀
piédroits฀de฀la฀baie฀:฀ils฀sont฀quasi฀symétriques฀et฀com-







ont฀ été฀préalablement฀gravés฀directement฀ sur฀ la฀pierre฀
(Fig.฀19).฀Trois฀motifs฀peints฀se฀localisent฀sur฀le฀quart-
de-rond฀du฀ larmier฀:฀ ils฀ sont฀ encadrés฀ par฀ un฀bandeau฀







grille฀ de฀ couleur฀ noire,฀ dont฀ les฀ cases฀ ocre฀ jaune฀
accueillent฀ un฀ point฀ rouge.฀ Ensuite,฀ prend฀ place฀ un฀





permet฀ pas฀ de฀ connaître฀ avec฀ certitude฀ ce฀ qui฀ y฀ était฀
représenté฀(un฀blason฀?).฀Les฀losanges฀se฀poursuivent฀sur฀
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s’observe฀ sous฀ l’intrados฀ de฀ l’arc฀ méridional฀ dans฀
l’actuelle฀ cave฀ et฀ les฀ faux฀ joints฀ sont฀ peints฀ en฀ noir,฀
couleur฀ assez฀ inhabituelle฀ pour฀ ce฀ genre฀ de฀ motif฀
(CARRÉ฀2001).
D’autres฀éléments฀devaient฀être฀décorés,฀notamment฀
les฀ cheminées,฀mais฀ à฀ l’exception฀ des฀ bases฀ prisma-
tiques฀ de฀ celle฀ située฀ dans฀ l’actuelle฀ cave,฀ l’état฀ de฀










et฀ d’un฀ point฀ de฀ vue฀ stylistique,฀ les฀ vestiges฀ de฀ la฀












de฀ datation฀ obtenue฀ reste฀ large฀ (HOFFSUMMER฀ 2002).฀
Ainsi,฀même฀si฀ la฀ charpente฀du฀château฀de฀Sully-sur-
Loire฀(datée฀entre฀1396฀et฀1400)฀et฀celle฀de฀l’aile฀Lon-
gueville฀ du฀ château฀ de฀Châteaudun฀ (1470/1473)฀ sont฀
bien฀du฀même฀ type฀que฀celle฀de฀cette฀maison,฀ l’écart฀
chronologique฀entre฀ces฀constructions฀reste฀important.





plutôt฀ caractéristique฀ d’une฀ période฀ allant฀ du฀milieu฀
du฀XVe฀au฀milieu฀du฀XVIe฀s.฀(HUNOT฀2001),฀mais฀aussi฀
du฀type฀de฀couverture฀retenu฀(cf.฀supra).
Ainsi,฀ si฀ toutes฀ ces฀ remarques฀ tendent฀ à฀ indiquer฀
que฀la฀construction฀du฀bâtiment฀s’est฀faite฀au฀XVe฀ou฀














Cette฀ destruction฀ a฀ entraîné฀ celle฀de฀ l’escalier฀ ou฀de฀ la฀










tuelle฀ cave฀ (celle-ci฀ devenant฀ vraisemblablement฀ un฀









quer฀ le฀ corps฀ de฀ bâtiment฀ étudié฀ avec฀ celui฀ plus฀ au฀
nord฀furent฀bouchées.
Enﬁn,฀ c’est฀ en฀ 1990฀ que฀ le฀ plancher฀ à฀ poutres฀ et฀
solives฀ séparant฀ l’actuel฀ niveau฀ de฀ cave฀ du฀ rez-de-








la฀ pierre฀ la฀ plus฀ utilisée฀ pour฀ la฀ construction฀ est฀ le฀
tuffeau฀jaune฀:฀c’est฀la฀seule฀employée฀pour฀les฀blocs฀
de฀moyen฀ appareil,฀ ainsi฀ que฀ pour฀ la฀ majorité฀ des฀








une฀ faible฀ dureté฀ qui฀ la฀ rend฀ facilement฀ exploitable.฀
Ces฀ deux฀ facteurs฀ entraînent฀ un฀ coût฀ d’extraction฀ et฀
de฀transport฀relativement฀faible.
Un฀ faciès฀ particulier฀ de฀ tuffeau฀ jaune฀ a฀ pu฀ être฀




mis.฀Son฀utilisation฀ est฀ très฀ fréquente฀dans฀ la฀ région฀
et฀sa฀carrière฀d’extraction฀a฀déjà฀fait฀ l’objet฀d’études฀
(COCIRTA฀et฀al.฀1991).




1975฀:฀118).฀Ce฀ faciès฀de฀ tuffeau฀est฀ fréquent฀dans฀ les฀
constructions฀de฀la฀ville฀de฀Tours,฀notamment฀pour฀les฀




La฀ caractéristique฀ principale฀ de฀ cette฀ pierre,฀ par฀
rapport฀ au฀ tuffeau฀ jaune฀ ordinaire,฀ est฀ d’être฀ plus฀
cohérente฀et฀donc฀moins฀altérable฀;฀en฀contrepartie,฀les฀
empreintes฀de฀fossiles฀et฀donc฀les฀nombreuses฀dépres-
sions,฀ en฀ font฀ une฀ pierre฀ qui฀ ne฀ se฀ prête฀ guère฀ aux฀







bossage฀ rustiqué฀;฀ c’est฀ peut-être฀ également฀ une฀ des฀
raisons฀pour฀lesquelles฀on฀l’utilise฀en฀soubassement.
Dans฀le฀bâtiment฀étudié฀ici,฀cette฀pierre฀est฀relativement฀
peu฀ fréquente฀et฀utilisée฀pour฀ la฀ réalisation฀de฀certains฀
blocs฀spéciaux,฀souvent฀en฀contact฀avec฀le฀sol฀(les฀deux฀
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noble฀ parce฀ que฀ les฀ “฀grains฀”฀ (restes฀ d’organismes฀




de฀ tuffeau฀ se฀ trouve฀dans฀ des฀ bancs฀ plus฀ épais,฀ plus฀
réguliers฀ et฀ plus฀homogènes฀:฀ ainsi฀ les฀blocs฀ extraits฀
peuvent฀ être฀ de฀ dimensions฀ plus฀ conséquentes฀ que฀
ceux฀en฀ tuffeau฀ jaune฀;฀ ils฀se฀prêtent฀alors฀ tout฀parti-
culièrement฀aux฀sculptures฀ﬁnes.
Dans฀ le฀ bâtiment฀ présenté,฀ le฀ tuffeau฀ blanc฀ n’est฀
utilisé฀que฀dans฀deux฀cas฀de฀ﬁgure,฀ à฀ savoir฀:฀ acces-
soirement฀ sous฀ la฀ forme฀ de฀moellons฀ dans฀ certains฀
bouchages฀ tardifs,฀mais฀ surtout฀ dans฀ l’encadrement฀
sculpté฀ des฀ grandes฀ ouvertures฀ à฀meneau฀ et฀ traverse฀
du฀rez-de-chaussée.

















Malheureusement,฀ à฀ l’exception฀ du฀ constat฀ d’une฀
dureté฀ plus฀ importante฀ du฀ second฀ faciès฀ par฀ rapport฀
au฀premier,฀ cette฀ répartition฀ reste฀pour฀ l’instant฀ sans฀
explication.฀Il฀faut฀juste฀souligner฀que฀ce฀changement฀
de฀matériau,฀ face฀ au฀ traditionnel฀ tuffeau฀ jaune฀ (cf.฀












niveau฀de฀ comble.฀Les฀briques฀quasi฀ uniformes฀ sont฀
des฀chantignolles,฀ce฀qui฀reste฀assez฀étonnant฀puisque฀









À฀ travers฀ les฀ différents฀ niveaux฀ d’élévation,฀ deux฀
types฀de฀baies,฀de฀dimensions฀et฀de฀montage฀identiques,฀
ont฀ pu฀ être฀ repérés.฀ Le฀ phénomène฀ nécessite฀ d’être฀
souligné.
Un฀ premier฀module฀ de฀ baie฀ est฀ présent฀ à฀ quatre฀
reprises฀ dans฀ l’actuel฀ niveau฀ de฀ cave฀ et฀ au฀ second฀





trois฀ claveaux,฀ à฀ l’exception฀ de฀ la฀ baie฀ de฀ la฀ façade฀
ouest฀qui฀est฀couverte฀d’un฀ linteau.฀Une฀autre฀carac-






terre฀ cuite฀ architecturale฀ côté฀ intérieur,฀ entre฀ chaque฀
piédroit฀et฀ le฀couvrement.฀Toutefois฀cette฀disposition฀









lit฀ de฀pose,฀ composé฀de฀mortier,฀de฀ schiste฀ ardoisier฀
et฀ parfois฀ de฀ fragments฀ de฀ terre฀ cuite฀ architecturale.฀
Il฀faut฀également฀remarquer฀que฀le฀montage฀des฀baies,฀
par฀ rapport฀ au฀mur,฀ se฀ fait฀ par฀ retaille฀ des฀ blocs฀ du฀
parement,฀ ce฀qui฀ indique฀une฀ réalisation฀séparée฀des฀
blocs฀de฀l’encadrement฀de฀la฀baie฀par฀rapport฀aux฀blocs฀
du฀parement.
















extérieures฀ est฀ et฀ ouest.฀ À฀ l’intérieur,฀ les฀ parements฀
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aucun฀ trou฀de฀boulin฀n’a฀été฀ remarqué.฀En฀outre,฀vu฀
que฀les฀niveaux฀de฀plancher฀furent฀sans฀doute฀montés฀
au฀ fur฀ et฀ à฀mesure฀ de฀ la฀ construction฀ (L’échafaudage…฀
1996),฀ il฀ est฀ probable฀ qu’un฀ échafaudage฀ unilatéral,฀
situé฀à฀l’extérieur,฀fut฀mis฀en฀place฀pour฀la฀construction฀
des฀deux฀pignons.
Quelle฀ était฀ l’utilité฀ d’un฀ échafaudage฀ dans฀ des฀
constructions฀de฀dimension฀modeste฀où฀les฀seuls฀plan-
chers฀ auraient฀ vraisemblablement฀ sufﬁ฀ à฀monter฀ les฀
murs฀?฀Le฀ recours฀à฀ l’échafaudage฀ne฀ s’explique-t-il฀










droite฀ ou฀ à฀ gauche฀ du฀ bloc,฀ soit,฀ plus฀ rarement,฀ une฀




trous฀ de฀ boulins.฀ Pour฀ les฀ constructions฀ de฀ grande฀
qualité฀et฀bien฀ souvent฀de฀grande฀hauteur,฀ le฀ respect฀
d’une฀structure฀rigoureuse฀de฀l’échafaudage,฀guidée฀par฀
l’emplacement฀des฀perches,฀s’impose฀et฀l’emplacement฀
des฀ boulins฀ est฀ ainsi฀ déterminé฀;฀ le฀ boulin฀ doit฀ alors฀
être฀ placé฀dans฀n’importe฀ quelle฀ partie฀ du฀bloc฀ con-
cerné.฀Dans฀les฀plus฀petits฀chantiers,฀l’implantation฀du฀
boulin฀s’adapte฀au฀travail฀du฀maçon฀;฀les฀échancrures฀





qu’il฀ s’agit฀ d’un฀ chantier฀ prestigieux.฀ Il฀ faut฀ plutôt฀
rappeler฀que฀les฀blocs฀des฀parements฀des฀façades฀est฀et฀
ouest฀ sont฀ réalisés฀en฀ tuffeau฀ jaune฀qui฀est฀une฀pierre฀
tendre฀;฀le฀façonnage฀d’une฀échancrure฀d’angle฀ou฀taillée฀









façades฀ indiquent,฀ qu’en฀ partie฀ haute,฀ les฀ trous฀ de฀
boulins฀ ne฀ sont฀ pas฀ à฀ l’aplomb฀ les฀ uns฀ des฀ autres฀







bascule฀ devait฀ être฀ utilisé฀ pour฀ la฀ partie฀ haute฀
(Fig.฀24).
Ce฀ type฀ d’échafaudage฀ est฀mis฀ en฀ place฀ à฀ l’aide฀






de฀ boulins฀ visibles฀ sont฀moins฀ nombreux.฀ Il฀ ne฀ faut฀
pas฀ exclure฀ l’utilisation฀ d’un฀ échafaudage฀ de฀ pieds฀
encastrés฀à฀un฀rang฀de฀perches.฀En฀effet,฀certains฀trous฀
de฀boulins฀sont฀alignés฀de฀manière฀verticale.฀Puisqu’il฀
s’agit฀ de฀ façades฀ à฀ pignon,฀ la฀ partie฀ basse฀ implique฀
(principalement฀pour฀la฀façade฀est)฀une฀unité฀de฀déve-
loppement฀ importante,฀ surtout฀ si฀on฀considère฀qu’un฀
second฀ corps฀ de฀ bâtiment฀ prenait฀ place฀ au฀ nord฀ (cf.฀
supra).
Ainsi,฀en฀partie฀basse,฀la฀construction฀pourrait฀bien฀
avoir฀ requis฀ un฀ échafaudage฀ de฀ pieds,฀ tandis฀ que฀ la฀
partie฀haute,฀où฀l’unité฀de฀franchissement฀est,฀de฀fait,฀
plus฀réduite฀(puisqu’il฀s’agit฀du฀haut฀du฀pignon),฀pour-






Puisque฀ les฀ façades฀ du฀ bâtiment฀ présentent฀ un฀
pignon,฀les฀unités฀de฀développement฀varient฀d’un฀maxi-
mum฀ de฀ 6฀m฀ (en฀ partie฀ basse),฀ à฀ un฀minimum฀ de฀
1,20฀m฀environ฀ (pour฀ le฀haut฀du฀pignon).฀Malgré฀ les฀
























La฀façade฀orientale฀présente฀ le฀ réseau฀de฀ trous฀de฀
boulins฀le฀mieux฀conservé฀:฀sept฀platelages฀sont฀identi-
ﬁables.฀ Les฀ hauteurs฀ entre฀ les฀ platelages฀ sont฀ assez฀
homogènes฀(1,40฀m฀en฀moyenne)฀;฀elles฀ne฀varient฀que฀
d’une฀dizaine฀de฀centimètres฀en฀partie฀haute.







est฀ beaucoup฀ plus฀ importante฀ en฀ partie฀ haute฀:฀ les฀
variations฀ vont฀ parfois฀ jusqu’à฀ une฀ quarantaine฀ de฀
centimètres.
La฀ régularité฀ des฀ hauteurs฀ de฀ platelage฀ en฀ partie฀
basse฀s’explique฀sans฀doute฀par฀l’utilisation฀d’un฀écha-











du฀mur฀ depuis฀ le฀ plancher฀”฀ (L’échafaudage…฀ 1996฀:฀ 111-
112).฀Ainsi,฀ puisqu’il฀ s’agit฀ de฀ hauteurs฀ légèrement฀












dans฀ ce฀ type฀ de฀ charpente฀ à฀ chevrons฀ porteurs฀ et฀
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contreventement,฀ les฀ fermes฀ secondaires฀ sont฀ posées฀
ultérieurement.฀Ainsi,฀bien฀qu’aucun฀indice฀ne฀permette฀
de฀l’afﬁrmer,฀il฀est฀probable฀que฀le฀charpentier฀a฀d’abord฀
levé฀ les฀ fermes฀ principales฀ “฀I฀”฀ et฀ “฀V฀”,฀ puis฀mis฀ en฀
place฀ le฀ contreventement,฀ enﬁn฀ ce฀ sont฀ les฀ fermes฀
secondaires฀“฀II฀”,฀“฀III฀”฀et฀“฀IV฀”,฀qui฀ont฀été฀assemblées.฀
Il฀en฀est฀de฀même฀pour฀les฀travées฀suivantes.
Les฀ contremarques฀ sont฀ portées฀ sur฀ le฀ côté฀ nord,฀
c’est-à-dire฀ à฀ gauche,฀ par฀ rapport฀ à฀ l’axe฀ de฀ la฀ face฀
d’établissage,฀tandis฀que฀la฀marque฀est฀située฀au฀nord.฀




Le฀montage฀des฀ fermes฀ s’est฀ certainement฀ fait฀ au฀
sol,฀puis฀le฀levage฀s’est฀effectué฀dans฀l’ordre฀général฀
de฀ la฀ numérotation฀ des฀ fermes.฀ Elles฀ ont฀ donc฀ été฀
montées฀ d’ouest฀ en฀ est฀;฀ le฀ sens฀ des฀ chevilles฀ le฀
conﬁrme.฀La฀mise฀en฀place฀de฀la฀charpente฀a฀donc฀été฀
réalisée฀ à฀ partir฀ de฀ la฀ rue฀ ou฀ de฀ la฀ cour฀ et฀ non฀ de฀
l’actuel฀jardin฀qui฀disposait฀pourtant฀d’un฀espace฀plus฀






estimation฀ du฀ prix฀ des฀matériaux฀ achetés฀ serait฀ une฀
erreur,฀car,฀d’une฀part,฀l’estimation฀du฀prix฀de฀construc-
tion฀est฀quasi฀impossible฀et฀d’autre฀part,฀le฀remploi฀de฀
















par฀ ces฀ anciennes฀maçonneries,฀ contrainte฀ relative฀
puisqu’elles฀offraient,฀ du฀même฀coup,฀des฀ avantages฀
économiques฀non฀négligeables.
Ainsi,฀ le฀ site฀ d’implantation฀ a฀ été฀ pris฀ en฀ compte฀
dans฀ les฀ nouvelles฀ constructions฀:฀ on฀ a฀ alors฀ tiré฀ au฀
maximum฀parti฀des฀avantages฀qu’offrait฀ le฀ terrain฀de฀
construction.฀ Ceci฀ implique฀ obligatoirement฀ une฀
réﬂexion฀préalable฀à฀la฀construction,฀qui฀a฀tenu฀compte฀
à฀ la฀ fois฀ d’un฀ certain฀ souci฀ d’économie,฀mais฀ aussi฀




les฀murs฀ du฀castrum,฀ qui฀ reprennent฀ en฀ substructure฀
des฀ maçonneries฀ plus฀ anciennes.฀ Un฀ travail฀ sur฀ la฀
réutilisation฀de฀l’amphithéâtre฀ou฀de฀ses฀vestiges,฀depuis฀
sa฀ désaffection฀ jusqu’à฀ la฀ formation฀ du฀ quartier฀ tel฀
qu’il฀ est฀ actuellement฀visible฀est฀ en฀cours12.฀Celui-ci฀
soulève฀la฀question฀de฀l’imprégnation฀de฀la฀forme฀de฀
l’édiﬁce฀antique฀dans฀ l’actuel฀ tissu฀urbain฀et฀dans฀ le฀
parc฀ bâti.฀ Il฀ pose฀ également฀ la฀ question฀ de฀ l’état฀ de฀
conservation฀de฀l’amphithéâtre฀lors฀de฀la฀construction฀
des฀ différents฀ bâtiments,฀ et฀ notamment฀ des฀maisons฀
canoniales฀:฀ des฀ ruines฀ pouvaient-elles฀ être฀ encore฀
visibles฀au฀sol฀dans฀le฀courant฀du฀Moyen฀Âge฀?฀
2.3.2.฀ L’économie฀de฀la฀pierre฀de฀taille
L’économie฀ dans฀ la฀ construction฀ se฀ distingue฀ par฀
trois฀aspects฀:฀le฀remploi฀déjà฀évoqué,฀le฀recours฀à฀des฀





sèdent฀ un฀ parement฀ appareillé฀ uniquement฀ du฀ côté฀
extérieur.฀Ainsi฀en฀phase฀4,฀la฀pierre฀de฀taille฀est฀réser-
vée฀ à฀ la฀ construction฀ des฀murs฀ gouttereaux฀ et฀ des฀

















ments฀ extérieurs฀ des฀murs฀ pignons,฀ peut-être฀ faut-il฀
envisager฀cette฀utilisation฀comme฀un฀choix฀esthétique.฀
De฀ l’extérieur,฀ seules฀ ces฀ façades฀ sont฀ observables฀:฀
tout฀est฀fait฀pour฀donner฀l’illusion฀d’une฀maison฀tota-
lement฀construite฀en฀pierre฀de฀taille.




tecture฀ civile฀ à฀ Tours…฀ 1980).฀ Utiliser฀ la฀ pierre฀ de฀ taille฀
comme฀matériau฀de฀construction฀est฀donc฀peut-être฀un฀
signe฀social฀distinctif.฀Cependant฀ le฀choix฀de฀ l’utili-
sation฀de฀ la฀ pierre฀ face฀ au฀bois฀ ne฀ peut฀ se฀ dissocier฀











de฀ comble฀ a฀ autorisé,฀ elle฀ aussi,฀ une฀ économie฀ de฀




au฀ comble฀ à฀ surcroît฀ doit฀ vraisemblablement฀ être฀
interprété฀ comme฀ une฀ économie฀ de฀ la฀ pierre฀ face฀ à฀
l’utilisation฀du฀bois.฀Ainsi,฀ sur฀quatre฀niveaux,฀deux฀






Pour฀ être฀ certain,฀ celui-ci฀ n’est฀ cependant฀ pas฀
visible฀ depuis฀ l’extérieur฀:฀ au฀ contraire฀ les฀ façades,฀
espaces฀privilégiés฀de฀la฀représentation,฀laissent฀place฀








Ces฀ réﬂexions฀ semblent฀ d’autant฀ plus฀ pertinentes฀
qu’il฀s’agit฀d’une฀maison฀canoniale฀;฀elle฀doit฀par฀son฀
statut฀marquer฀ une฀ certaine฀ supériorité฀ sur฀ les฀ cons-
tructions฀laïques.
L’économie฀est฀alors฀bel฀et฀bien฀à฀concevoir฀comme฀
un฀ concept฀ global฀ qui฀ repose฀ sur฀ un฀ certain฀ nombre฀
de฀ procédés฀ (standardisation฀ de฀ baies,฀ remploi฀ de฀
matériaux฀et฀de฀maçonneries฀antérieures,฀rationalisation฀
de฀l’utilisation฀des฀matériaux฀en฀fonction฀de฀leur฀pro-








Depuis฀ l’amphithéâtre,฀ le฀ site฀ a,฀ à฀maintes฀ reprises,฀
changé฀ de฀ forme฀ et฀ de฀ fonction.฀ L’amphithéâtre฀ fut฀
abandonné฀alors฀qu’il฀était฀intégré฀au฀castrum฀du฀Bas-
Empire,฀mais฀ il฀ le฀ fut฀ vraisemblablement฀ peu฀ avant฀
puisqu’il฀ semble฀avoir฀été฀ fortiﬁé฀de฀manière฀ indivi-
duelle,฀avant฀la฀construction฀du฀castrum.฀
Dans฀ les฀maçonneries฀ actuelles,฀ la฀ phase฀ la฀ plus฀
visible฀ reste฀ celle฀ de฀ la฀ construction฀ d’une฀maison฀
canoniale฀ à฀ la฀ ﬁn฀ du฀XVe฀ s.,฀ peut-être฀ au฀ début฀ du฀
XVIe฀s.฀Il฀s’agit฀plus฀précisément฀d’une฀reconstruction฀
puisque฀deux฀états฀antérieurs฀ont฀pu฀être฀identiﬁés.฀Les฀








de฀ réutilisation฀ de฀ l’amphithéâtre.฀Quant฀ à฀ une฀ con-
frontation฀avec฀l’étude฀des฀autres฀maisons฀canoniales,฀




formes฀ et฀ les฀ décors฀ et฀ de฀montrer฀ qu’une฀ analyse฀
ﬁne฀des฀matériaux฀et฀des฀techniques฀de฀construction฀
peut฀renseigner฀sur฀les฀différents฀types฀de฀conception฀
d’habitat฀ reconnus,฀ avec฀ la฀ mise฀ en฀ évidence฀ des฀
indices฀propres฀à฀l’organisation฀de฀la฀vie฀et฀au฀confort฀
des฀ usagers.฀ De฀manière฀ encore฀ plus฀ signiﬁcative,฀
cette฀ étude฀ a฀ permis฀ de฀ fournir฀ des฀ renseignements฀
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sur฀les฀producteurs฀des฀différentes฀constructions฀recon-
nus฀:





la฀maison฀ et฀ des฀ effets฀ souhaités฀ (du฀ plan฀ jusque฀
dans฀la฀ﬁnition฀de฀la฀construction).
Malgré฀ la฀quasi-absence฀de฀sources฀ou฀d’intérêt฀
porté฀ jusqu’alors฀ par฀ les฀ études฀ de฀ bâti฀ sur฀ cette฀
partie฀ de฀ la฀ ville,฀ des฀ résultats฀ signiﬁcatifs฀ sont฀
toutefois฀possibles฀:฀le฀bâti฀est฀bel฀et฀bien฀une฀source฀
en฀soi,฀qui฀à฀la฀manière฀des฀fouilles฀permet฀de฀for-
muler฀des฀hypothèses฀sur฀l’occupation฀d’un฀secteur฀
et฀son฀évolution฀au฀cours฀du฀temps,฀mais฀aussi฀sur฀
les฀acteurs฀de฀cette฀occupation฀et฀de฀la฀création฀de฀
l’urbain.
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